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INFORME DE EXPEDIENTE ARBITRAJE  
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El presente informe tiene como objeto de análisis dos extremos: i) definir si el 
procedimiento de resolución de contrato fue de acuerdo a la normativa de contratación 
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La responsabilidad objetiva en la normativa de contratación pública y como esta difiere 
del régimen administrativo general amparado en la Ley 27444 “Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, así como sus consecuencias a los administrados; y, ii) La 
aplicación del Principio de Confianza Legitima en los procedimientos sancionadores. 
